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Confe ccione s - Unim inuto
En la actualidad e s posible  q ue  nos e ncontre m os 
con los siguie nte s térm inos de ntro de  los 
productos confe ccionados: sm art cloth ing, 
cloth ing de sign, se nsor syste m , telas 
intelige nte s, sm art fabric, w e arable  cloth ig, 
sm art cloth e s, ele ctric h e ating cloting, w inte r 
e nvironm e nt prote ction, se w  fre e , 
m icrocontrolle rs fibe rs, digital te m pe rature  
se nsors, fabric h e ating panels, soul &  sk in care , 
se e m  le ss, ne w  cell lotion, cellulitis control, fast 
dry, nanote cnology e ntre  otros. Todos h ace n 
pe rte  de  una nueva ge ne ración de  conce ptos 
donde  el se ctor confe ccionista no pue de  e star 
aje no.
Es cie rto q ue  los oríge ne s y grande s de sarrollos 
de  e stos térm inos se  e ncue ntran e n la 
elaboración de  fibras y te xtile s; aún e n se ctore s 
de  m arroq uine ría ya e xiste n nue vas te nde ncias 
tam bién. Pe ro ¿dónde  e sta el trabajo de  los 
m anufacture ros de  los productos elaborados con 
la aguja? e n se guir com portándose  y trabajando 
com o si e stos avance s fue ran solo para la NASA. 
En m om e ntos e n q ue  el panoram a del se ctor no 
e s tan claro vale  la pe na e xplorar alte rnativas y 
e sta te rm inología e s un bue n inicio de  ve r las 
confe ccione s con otros ojos. 
Este  te xto re sum e  algunos artículos, 
publicacione s y notas q ue  h e  e ncontrado e n 
dife re nte s m e dios, por e sta razón aclaro q ue   no 
e s m i inte rés q ue  tale s conce ptos se an de  m i 
autoría; pe ro sí de  se r un m e dio de  divulgación 
de  los avance s te cnológicos q ue  se  pue de n 
e ncontrar e n las confe ccione s, el futuro pue de  
no se r claro pe ro si m uy prom e te dor cuando 
pode m os e ncontrar pue rtas q ue  re alm e nte  nos 
llevan a las te nde ncias actuale s de  innovación, 
e ficie ncia, e ficacia y productividad. 
TEXTILES TECNICOS
El conce pto de  Te xtile s Técnicos com pre nde  
todos los te xtile s industriale s, q ue  no pe rte ne ce n 
a los te xtile s del ve stido ni del h ogar:
Los prim e ros te xtile s técnicos fue ron velas 
para barcos, toldos, re de s y cue rdas para la 
construcción de  vivie ndas o para la pe sca. 
Los paraguas y som brillas se  conocían e n 
Ch ina de sde  h ace  m ás de  3 m il años; con el 
de sarrollo de  las técnicas de  fundición del 
m e tal se  cre ó, forzosam e nte , la ropa 
prote ctora contra el calor, tale s com o 
delantale s y guante s.
En el siglo VII se  de scubrió e n Pe rsia la 
técnica de  los m olinos de  vie nto. Las aspas 
de  los m olinos te nían telas te nsadas. De bido 
a todo e sto se  de sarrolló tam bién la 
confe cción de  te xtile s, q ue  no e staban 
pe nsados para los ve stidos, sino para usos 
m ás rudos y se  le s llam aron Te xtile s 
Técnicos.
Los Te xtile s Técnicos, form ados por fibras e  
h ilos “e spe ciale s”, e stán e n condicione s de  
sustituir m ate riale s tradicionale s com o el 
ace ro y h orm igón, e ntre  otros. Tanto por 
razone s cualitativas com o tam bién de  
costos, los cam pos principale s de  aplicación 
de  los Te xtile s Técnicos son la industria 
autom otriz, la técnica m e dioam bie ntal y la 
ropa prote ctora.
Algunos usos actuale s de  los Te xtile s 
Técnicos e stán orie ntados a los siguie nte s 
se gm e ntos:
•  Ropa prote ctora para el trabajo: traje s 
prote ctore s, ropa de  bom be ros y m ilitar
•  Industria de  filtros: Filtros se cos y h úm e dos 
para altas te m pe raturas
• Industria autom otriz: m ate riale s aislante s 
e n el e spacio inte rior del m otor y airbag, 
m ate riale s auto e xtinguible s, re siste nte s a 
sustancias q uím icas  
•  Otros cam pos de  e m ple o: m antas para el 
e xte rior, forros para planch as, globos 
ae rostáticos, tie ndas de  cam paña
INVENTUM
EJEMPLOS
H ace  algunos años se  de scubrió, un m ate rial 
el polite trafluore tile no ( PTFE ) podía 
e xpandirse , h asta form ar un m ate rial 
re siste nte  y poroso. Este  nue vo m ate rial el 
PTFE e xpandido, e s q uím icam e nte  ine rte , 
te nie ndo un coe ficie nte  de  fricción bajo, 
re siste  te m pe raturas e xtre m as, no e nve je ce  
y e s re siste nte  ante  condicione s 
clim atológicas adve rsas. Ade m ás, se  trata de  
un te jido poroso, m uy re siste nte , h idrófobo 
y biocom patible .
La parte  de  la m e m brana de  PTFE contie ne  
m ás de  1.400 m illone s de  poros 
m icroscópicos por ce ntím e tro cuadrado. 
Estos poros son m uch o m ás pe q ue ños q ue  
una gota de  agua pe ro m uch o m ayore s q ue  
una m olécula de  vapor de  agua. El agua e n 
e stado líq uido no pue de  pe ne trar e n la 
m e m brana, pe ro pue de  pasar con facilidad 
cuando se  e ncue ntra e n e stado gase oso. En 
la e structura del PTFE se  e ncue ntra 
inte grada una sustancia ole ófoba q ue  
pe rm ite  la e vacuación de  vapor de  agua y 
q ue , al m ism o tie m po, constituye  una 
barre ra física q ue  im pide  la e ntrada de  
sustancias contam inante s tale s com o grasa, 
cosm éticos, inse cticidas y com pue stos 
alim e nticios q ue , e n caso contrario, podrían 
afe ctar la im pe rm e abilidad de  la m e m brana. 
Pode m os sudar incluso con pre ndas 
transpirable s: cuando la te m pe ratura 
corporal aum e nta, com e nzam os a transpirar, 
se a cual se a la ropa q ue  lleve m os, h asta q ue  
alcanzam os un punto e n el q ue  el calor, la 
h um e dad o el sudor e xce sivos pue de n 
sobre cargar la capacidad de  e vacuación de  
vapor de  cualq uie r pre nda, incluso la de  una 
cam ise ta de  algodón. Cuando te ne m os un 
e xce so de  sudoración, la h um e dad se  
acum ula e n el inte rior y produce  se nsación 
de  incom odidad.
TERMINOS DE CONFECCION
Con e ste  de sarrollo, el te jido  e s totalm e nte  
cortavie nto y los vie ntos fríos no pue de n 
atrave sarlo. Com o re sultado, el usuario e stá 
m ás cóm odo y calie nte  y pue de  se guir 
h acie ndo de porte  o trabajando durante  m ás 
tie m po a pe sar del frío o del vie nto. Una 
gota de  agua e s 20.000 ve ce s m ayor q ue  un 
poro de  la m e m brana e s un te jido m uy 
transpirable  y el m ás im pe rm e able , de  m as 
larga duración q ue  e xiste . Com o re sultado, 
contam os con un te jido q ue  nos m antie ne  
se cos incluso con tie m po m uy lluvioso. 
De pe ndie ndo de  la ropa q ue  se  use  y del 
e ntorno, e n pe riodos de  de scanso nue stro 
cue rpo e xpulsa aproxim adam e nte  1/16 de  
litro de  vapor de  agua cada h ora. Durante  la 
re alización de  una actividad m ode rada (un 
pase o a pie ) e xpulsam os alre de dor de  m e dio 
litro de  vapor de  agua cada h ora. Con una 
actividad fue rte  pode m os lle gar a e xpulsar 
m ás de  un litro. En las prue bas re alizadas a 
un corre dor de  m aratón profe sional se  
de te rm inó q ue  éste  pe rdía m ás de  cuatro 
litros de  agua por h ora. Para e vitar la 
se nsación de  incom odidad producida por un 
aum e nto de  la te m pe ratura corporal o una 
pérdida de  calor conductivo, la transpiración 
de be  e vaporarse  y no q ue dar re te nida e n la 
ropa. Las pre ndas e xte riore s son m uy 
transpirable s porq ue  una m olécula de  vapor 
de  agua e s 700 ve ce s m ás pe q ue ña q ue  los 
poros de  la m e m brana por lo q ue  el vapor de  
agua la traspasa sin dificultad y con ello se  
consigue  un m ayor grado de  com odidad. 
El te jido m ás im pe rm e able , transpirable  y 
cortavie nto no e s suficie nte  para m ante ne r 
el cue rpo se co y e vitar la se nsación de  
incom odidad. Para ello e s ne ce sario soldar 
las costuras, un bue n dise ño im pe rm e able  
com binado con siste m as de  cie rre  de  alta 
te cnología re siste nte s a cualq uie r tipo de  
clim a. Todas las costuras e xte riore s, no sólo 
las principale s, de be n e star selladas de  
form a corre cta. El adh e sivo de  te rm o sellado de  
costuras, el dise ño de  la aplicación del sellado 
de  costuras y los e q uipos de  prue ba para 
com probar al e stanq ue idad de  la pre nda son 
ne ce sarios.
DESARROLLOS
- W ELLMAN. Durante  m ás de  m e dio siglo, las 
fibras sintéticas h an tratado de  “alcanzar” a 
la Madre  Naturale za. Pe ro de  acue rdo a la 
e m pre sa W ellm an, ésta h a de sarrollado una 
te cnología e spe cífica de  fibras únicas q ue  
abre  las pue rtas a la elaboración de  te jidos 
q ue  son m e jore s q ue  los naturale s, con 
caracte rísticas de  re ndim ie nto finam e nte  
ajustadas, e ntre  ellas supe rior suavidad para 
ropa de portiva de  uso activo y casual; con 
una incre íble  re spirabilidad, alto 
re ndim ie nto, un tacto m ás suave , m ás frío y 
m ás fre sco.
- COGNIS. Las pre ndas activas q ue  
incorporan ingre die nte s cosm éticos o 
antibacte rianos e s una nue va te nde ncia del 
m e rcado te xtil. El conce pto sk inte x® , 
de sarrollado por la firm a ale m ana Cognis, 
proporciona a la pre nda “activos de  
bie ne star”, lo cual se  consigue  e m ple ando 
te cnología de  m icroe ncapsulación, q ue  
consiste  e se ncialm e nte  e n re cubrir 
m e diante  una cápsula los principios activos 
cosm éticos. Estas cápsulas, una ve z fijadas 
e n el te xtil y e n contacto con la piel, son 
libe radas para transfe rir las propie dade s 
para las cuale s h an sido dise ñadas. Algunos 
conce ptos sk inte x®  disponible s son los 
siguie nte s: h idratante  y relajante , 
anticelulítico, re tardador del vello, e fe cto 
bronce ador
Los principios activos se  libe ran por m e dio 
de  los siguie nte s m étodos:
•   Por roce : los principios se  libe ran por el 
roce  producido e ntre  la piel y el te jido. 
•   Por biode gradación: Las e nzim as q ue  se  
e ncue ntran e n la piel actúan sobre  la 
m e m brana natural del biopolím e ro.
•   Por cam bio de  pH : La m e m brana de  las 
m icro cápsulas e s insoluble  a pH  6-7. 
Cuando ésta e ntra e n contacto con la piel 
(pH  4-5) la m e m brana se  disuelve  y libe ra 
el ingre die nte  activo.
- RADICIGROUP, un productor m undial de  
fibras, te xtile s productos q uím icos, 
plásticos, introduce  un nue vo h ilado de  
nylon para alfom bras, con propie dade s 
antim icrobianas obte nidas con la 
incorporación del age nte  antim icrobiano, 
de sarrollado por Millik e n &  Co.  Son de  los 
prim e ros productore s e n el m undo donde  el 
age nte  e s inte grado durante  la producción 
del h ilo m ism o y no durante  el proce so de  
acabado. Este  m étodo significa q ue  la 
alfom bra m antie ne  sus propie dade s 
antim icrobianas durante  la duración de  la 
alfom bra.
- AVONDALLE MILLS Y APJe T, Inc., 
de sarrollan proce sos de  m anufactura 
avanzados q ue  re q uie re  el uso de  gas 
ionizado (plasm a) para el tratam ie nto de  
te jidos de  algodón y m e zclas. El 
tratam ie nto por plasm a e stá de stinado a 
producir pre ndas con propie dade s únicas, 
tale s com o una re siste ncia a las m anch as y 
una e xcele nte  re pele ncia al agua, para 
pre ndas de  ve stir sin pe rde r sus 
caracte rísticas de  tacto.
Futuras aplicacione s podrían incluir el 
tratam ie nto de  te jidos para h ace r q ue  el 
te jido se a re tardante  a la llam a, al m ism o 
tie m po q ue  se a be nigno para el m e dio 
am bie nte  y te nga m e nore s rie sgos para la 
salud q ue  las substancias q uím icas usadas 
e n la actualidad com o re tardante s a las 
llam as.
INVENTUM
- UNIFI. Pre ndas Pro Playe r® , de  Unifi, 
e spe ciale s para el m ane jo de  la h um e dad, 
son elaboradas de  m icro fibras re spirable s 
q ue  de svían el sudor de  la piel y lo coloca e n 
la capa e xte rior de  la pre nda, prove ye ndo 
así un e fe cto de  e nfriam ie nto cuando se  
eleva la te m pe ratura o una capa de  base  
cálida para tie m pos fríos.
- DAK Am e ricas e stá prom ovie ndo su fibra 
Delcron®  H ydroPur, una fibra de  poliéste r 
antim icrobiana, apropiada para el control de  
la h um e dad. Esta fibra pe rm ite  el control de  
un am plio e spe ctro de  m icroorganism os q ue  
causan m alos olore s. Tanto las te cnologías 
antim icrobianas com o de  control de  la 
h um e dad son incorporadas durante  la 
m anufactura de  la fibra, garantizando así un 
re ndim ie nto se guro e n toda la duración de  la 
pre nda o producto.
- Massach use tts Sm art Cloth e s, Sm art 
Room s. Esta construye ndo una nueva 
ge ne ración de  siste m as q ue  com binan 
aditam e ntos ele ctrónicos w e arable  
ele ctronics con la infrae structura del m e dio 
e n donde  se  e ncue ntra: sm art cloth e s and 
sm art room s. Esta com binación pue de  
sum inistrar inform ación del individuo y el 
e spacio q ue  lo rode a, logrando una 
inte gración e ntre  las pe rsonas y los 
ele m e ntos digitale s a su alre de dor. Un 
ele m e nto adicional e s q ue  los siste m as son 
pro activos: apre nde n patrone s individuale s 
de  conducta y lue go usan e se  conocim ie nto 
para guiar la acción y la inte racción e ntre  
am bos.
- Ge orgia Sm art Cloth ing for th e  Arctic 
Environm e nt. Nuevas fibras, m ate riale s y 
com pone nte s ele ctrónicos m iniaturizados 
h arán posible  el uso de  sm art cloth e s e n 
am bie nte s e xtre m os. Esta ropa intelige nte  
intellige nt cloth e s pare ce  ropa ordinaria 
pe ro proporciona ayuda e n varias situacione s 
de  acue rdo con la aplicación de  su dise ño 
e spe cifico. 
La im ple m e ntación de   survival sm art 
cloth ing prototype  para el e ntorno ártico, 
conce pto de sarrollado m e zclando dise ño 
eléctrico, caracte rísticas no eléctricas, 
sele cción de  m ate riale s y dise ño de  ropa. 
Ayudas de  com unicación y posicionam ie nto 
h an sido de sarrolladas e n la ropa de  uso 
com ún.  Exploradore s e n e ste  m e dio pue de n 
e nviar m e nsaje s del clim a o de  e m e rge ncia.
- Th e  De sign and Im ple m e ntation of 
Ele ctrically H e ate d Cloth ing. Fibras, 
m ate riale s te xtile s y com pone nte s 
ele ctrónicos e n m iniatura pe rm ite n 
aum e ntar las caracte rísticas de  
funcionabilidad de  la ropa com ún. Los 
prototipos eléctricos de  cale ntam ie nto e n la 
ropa tie ne n el propósito e studiar las 
posibilidade s de  aum e ntar el rango de  
te m pe ratura de  la ropa por inte rm e dio de  
ele m e ntos eléctricos adicionale s e n la 
pre nda. Una palm  top com pute r usa una 
inte rfase  donde  pre se nta y com para las 
te m pe raturas para re alizar los re spe ctivos 
ajuste s e n la ropa.
- Bioim pe dance  Me asure m e nt Syste m  for 
Sm art Cloth ing. La bioim pe dancia del cue rpo 
h um ano produce  una gran cantidad de  
inform ación ace rca de  los cam bios del 
cue rpo durante  dife re nte s clase s de  
actividad. De  acue rdo con la m e dición de  
e sta im pe dancia se  pue de  calcular la 
cantidad de  agua e n el cue rpo. Esta clase  de  
inform ación pue de  de  m uch a utilidad por 
m uch os atle tas. En el m om e nto q ue  el 
siste m a de  m e dición de  im pe dancia, 
inte grado e n la capa e xte rior de  la ropa, 
de te cte  la m e dida del cue rpo h um ano pue de  
e stable ce r los nivele s de  h idratación del 
m ism o.
- La salud e s un m otivador para alte rar 
ge néticam e nte  cie rtas fibras, al 
incorporarle s sustancias farm acológicas. 
TERMINOS DE CONFECCION
A partir de  ah í, la e volución no h a ce sado y 
h oy se  consigue n h asta ve stidos q ue  m ide n el 
nivel de  glice m ia e n diabéticos sin ne ce sidad 
de  pinch arse ; fibras con vitam inas, calm ante s 
o antibióticos, y m il alte rnativas m ás dirigidas 
a m e jorar la calidad de  vida de  las pe rsonas.
- El e jército de  los Estados Unidos e sta 
e studiando cre ar códigos de  barra ópticos q ue  
pe rm itirán distinguir a sus com pañe ros 
durante  la noch e . El nuevo nano-h ilo podría 
te ne r gran éxito com e rcial e n el se ctor de  
m oda si se  aplica a un traje  oscuro de  oficina 
q ue  pue de  cam biar a un color m ás dive rtido 
para salir e n la noch e . Los cie ntíficos q uie re n 
cre ar ropa con un pe q ue ño inte rruptor y k it de  
pilas, q ue  pe rm itirá cam biar el color de  la 
ropa sólo con e nce nde r el inte rruptor.
- Un e studiante  arge ntino de  16 años ganó el 
cuarto pre m io e n la Fe ria Inte rnacional de  
Cie ncias de  Ph oe nix (E.U.).  Se bastián Noriella 
Parach e , com probó e n el e ncue ntro q ue  la 
se da q ue   produce n las arañas e s m ás fue rte  
q ue  el ace ro y, por lo tanto,  pue de  usarse  
para confe ccionar ch ale cos antibalas y 
próte sis, e ntre  otros  fine s, inform ó el diario 
La Gace ta de  Tucum án. El adole sce nte  e studió 
las arañas ‘ne ph ilas  clavipe s’, cuyos 
e ntram ados de  se da de  color dorado re saltan 
con el sol. Noriella, logró de te rm inar  q ue  el 
delgado h ilo de  las arañas tie ne  una 
re siste ncia de  1.241 m e gapascale s,  m ie ntras 
q ue  la del ace ro e s de  9 00 m e gapascale s.
PH ILIPS. De spués de  dos años la inve stigación 
y de sarrollo e n los laboratorios británicos el 
fabricante  Ph ilips de  la ele ctrónica h a 
re velado una gam a inte re sante  de  productos 
"intelige nte s". Telas te jidas, se  m e zclan con 
los nue vos m ate riale s conductore s para 
agre gar "intelige ncia" a la ropa.
Ve stidos de  baño con audio inte grado, cam isas 
con su propio teléfono m óvil tie ne n una 
ante na te jida e n el m ate rial de  la pre nda 
pue de  re cibir llam adas
tele fónicas o de scargar m úsica del 
Inte rne t. Una ch aq ue ta para e sq uí q ue  
advie rte  a su portador de  peligros o cuando 
un te rm óm e tro incorporado de te cta una 
caída dram ática e n la te m pe ratura del 
cue rpo, la tela cale ntará inm e diatam e nte  
el cue rpo; tam bién se  inte gra siste m as q ue  
e nvían se ñale s de  ayuda y localización. La 
cam ise ta de  un niño con un siste m a de  
posicionam ie nto global incorporado (GPS) y 
una cám ara fotográfica digital te jida e n la 
tela. El siste m a del GPS pe rm ite  q ue  los 
padre s sigan a niño m ie ntras q ue  la cám ara 
fotográfica m ue stra lo q ue  e stá h acie ndo el 
niño. Los productos nue vos son accionados 
por las bate rías pe q ue ñas, pe ro los 
e xpe rtos del e q uipo de  Ph ilips e stán 
trabajando e n el uso del calor del cue rpo 
de  ge ne rar ele ctricidad. 
Para los jugadore s de  golf y te nis 
im pacie nte s e studiar su oscilación del 
brazo, Ph ilips h a de sarrollado track suit 
intelige nte s". El siste m a m ide  re siste ncia 
eléctrica cuando se  e stira la tela y los 
datos se  transm ite n a una com putadora 
para cre ar una sim ulación del m ovim ie nto 
del usuario. 
DuPONT. Fibras para confe ccione s y h ogar 
ofre ce  plataform as con te cnología. 
Coolm ax – confort frío y se co; Cordura – 
durabilidad y re siste ncia e n el uso; 
Th e rm olite  – poco pe so. 
NYLSTAR. Usa el conce pto sin costura 
usando h ilados de  alto re ndim ie nto Me ryl 
Microfibre , q ue  prove e n un ajuste  m uy 
suave , dando al usuario la se nsación de  no 
e star usando casi nada.
BASF. Su gran com prom iso e cológico, 
dise ñando productos fácilm e nte  
biode gradable s.
INVENTUM
W ELLMAN Com Fortrel e s otra fibra dise ñada 
cuya caracte rística e spe cial e s q ue  pe rm ite  
elim inar la h um e dad del cue rpo, para q ue  el 
usuario sie nta un tacto natural y suave  e n la 
piel.
LINDSTRAND BALLONS, una e m pre sa 
británica líde r e n la confe cción y te cnología 
de  globos de  gas, no se  pue de  pe rm itir la 
duda e n cue stione s de  re siste ncia a la 
inte m pe rie . El éxito rotundo de  Lindstrand, 
q ue  incluye  trabajos e n colaboración con la 
NASA y la ESA (Age ncia Espacial Europe a), 
de m ue stra lo im portante  q ue  e s fabricar 
productos re siste nte s a la inte m pe rie . Los 
daños a los productos causados por la 
inte m pe rie  causan pérdidas cada año. Las 
telas industriale s se  ve n e spe cialm e nte  
afe ctadas, ya q ue  se  suele n utilizar al aire  
libre .
- Pine cone -Inspire d "Sm art" Cloth e s. 
¿Podríam os h ace r para q ue  la ropa m ante nga 
su propio calor? Actualm e nte  m uch os 
cie ntíficos e stán trabajando e n el te m a. Aún 
su inspiración provie ne  de  la naturale za, 
pe ro no de  las ove jas o plantas de  algodón. 
Actualm e nte  cre ce  e n los pinos. Los 
de sarrollos británicos e stán cre ando un 
nue vo te xtil q ue  se  ajusta a las condicione s 
variante s del clim a cam biando la 
te m pe ratura del cue rpo para m ante ne rlo e n 
un am bie nte  fre sco.  Sus dise ños e stán 
basados e n los m e canism os usados por las 
piñas de  los pino al m udar las se m illas. 
Te ne m os todo el conocim ie nto cuando el 
am bie nte  cam bia. Biom im e tics e s el 
conce pto de  tom ar ide as de  los finos 
cam bios e n la naturale za de sde  h ace  
m illone s de  años y re m e darlos de sarrollando 
dise ños y productos.  
- SW IMING CLOTH ING. La ropa para nadar 
actualm e nte , e n e spe cial para de porte  de  
alta com pe te ncia, e sta adaptada a la 
h idrodinám ica sim ilar a la piel de  los 
tiburone s para re ducir la re siste ncia del 
m ate rial e n el agua. 
En la Unive rsity of Bath  (EEUU) se  e sta 
inve stigando la e structura de  la piel de  los 
pingüinos para de sarrollar te xtile s con las 
propie dade s para soportar te m pe raturas 
e xtre m as. La piel del pingüino pue de  e star 
e xpue sta a rangos de  te m pe ratura de  los 80 
grados ce ntígrados y no sobre pasa los dos 
ce ntím e tros de  e spe sor.
- El Instituto Te cnológico Te xtil AITEX. 
Te jidos con propie dade s antibacte rianas, 
antie státicas y térm icas, re spe tando las 
físicas, q uím icas y de  confort, m e diante  la 
utilización de  h ilos q ue  contie ne n plata e n 
su com posición. 
El obje tivo principal e s el de sarrollo de  
te xtile s elaborados con h ilos q ue  conte ngan 
plata para proporcionarle s distintas 
aplicacione s: m édicas, te rapéuticas, 
técnicas y de  indum e ntaria. Las propie dade s 
de  la plata y su aplicación ade cuada e n las 
e structuras te xtile s cre an la posibilidad de  
obte ne r las m e jore s condicione s térm icas y 
ase guran m e jore s propie dade s h igiénicas, 
antie státicas y de  uso, e ntre  otras. Se  trata 
de  una te cnología incipie nte  a nivel 
nacional, de  la q ue  se  e spe ra un de sarrollo 
im portante  por el aum e nto de  la concie ncia 
social ante  la h igie ne  pe rsonal, el cuidado 
de  la piel y la prote cción contra los age nte s 
m icrobianos y bacte rianos, causante s de  los 
“de sagradable s” olore s y q ue , ade m ás, 
pue de n ocasionar patologías, ale rgias o 
infe ccione s. La conse cución de  los obje tivos 
del proye cto, pe rm itirá lanzar al m e rcado 
nuevas líne as de  pre ndas inte riore s, q ue  
podrán e nm arcarse  de ntro de  los te xtile s 
intelige nte s.
EN COLOMBIA
Que  se  h able  de  las telas intelige nte s com o 
nove dad e n Colom bia, no q uie re  de cir q ue  
se a un te m a de  re cie nte  data para la 
industria te xtil e n el m undo. Lo q ue  sí e s 
cie rto e s q ue  se  vive  un auge  q ue  m otiva a 
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m ultinacionale s y a ce ntros de  e studio te xtil a 
re alizar grande s inve rsione s e n inve stigación y 
de sarrollos.
Los te jidos con olor, los q ue  re pele n las 
m anch as de  agua, de  polvo o de  ace ite , 
re sultan ide ale s para uniform e s o pre ndas de  
trabajo; los antipolilla, los térm icos, los 
antim otas, los antiarrugas, los antiácaros, 
todos e stán a la m ano de  la industria nacional. 
El re to e stá e n dise ñar y confe ccionar 
productos q ue  pe rm itan aprove ch ar sus 
propie dade s y q ue  se an tan atractivos q ue  el 
consum idor final e sté dispue sto a pagar un 
poco m ás por ellos.
De  acue rdo con el pe riódico de  Ine xm oda 
sobre  Colom biate x, el Instituto de  Te cnología 
de  Massach usse ts, MIT, e s uno de  los ce ntros 
de  inve stigación te xtil m ás im portante s del 
m undo. Entre  sus avance s, MIT utiliza la 
inform ación te cnológica, biote cnología y 
nanote cnología para com binar unas capas m uy 
finas de  dos m ate riale s distintos, una capa de  
plástico y otra de  cristal. El re sultado e s una 
nue va fibra q ue  pue de  re fle jar la luz q ue  
brille  sobre  ella.
Gina Daza, e m pre nde dora colom biana h ace  su 
te sis sobre  la fibra de  coco, inve nta junto con 
su e sposo una m áq uina para sacar la fibra del 
coco y de scubre  grande s be ne ficios e n su 
m ale abilidad, e n su dure za y e n el h e ch o q ue  
e s auto e xtinguible .
Telas intelige nte s. Situacione s com o re garse  
e ncim a una copa de  vino, por fortuna, ya son 
solucionadas rápidam e nte   con e stas telas, 
basta sacudirse  el líq uido sin q ue dar rastro de  
m anch a o de  h um e dad. De  igual m ane ra, ya e s 
posible  e ncontrar pre ndas e n las q ue  se  pue de  
re cargar la bate ría del teléfono celular o el 
MP3. El gran aconte cim ie nto de  la fe ria fue  la 
incursión de cidida de  te xtile ras nacionale s e n 
e ste  m undo. Lafaye tte , Fabricato-Te jicóndor, 
Indulana, Produte x, Colte je r, Protela e  Invista 
Colom bia, e ntre  otras e m pre sas, e stán e n la 
lista. 
Frase s com o  “q ué cam isa tan relajante ”, no 
se rán e xtrañas, porq ue  e xiste  una acabado 
te xtil con propie dade s antie strés, q ue  contie ne  
m icro cápsulas de  Aloe  Ve ra y a causa de  la 
fricción con la piel la h idratan, proporcionando 
una se nsación de  fre scura y suavidad. El 
de partam e nto de  Inve stigación y De sarrollo de  
Protela clasifica e ste  be ne ficio bajo el 
conce pto Soul &  Sk in Care , al q ue  pe rte ne ce n 
tam bién Ne w  Cell Lotion, una tela con 
m icrocápsulas de  vitam ina E q ue  re ge ne ra las 
células y vigoriza la piel; Cellulitis Control, 
consiste  e n un te jido q ue  alm ace na un 
ingre die nte  activo re ductor de  celulitis y 
re afirm ante  de  la piel. Más fre cue nte  se rá usar 
m e dias veladas, ve stidos de  baño o ropa 
inte rior con te jidos antibacte riale s; sin olvidar 
pone rse  al final una pre nda con acabado 
antisolar q ue  prote ge  la piel de  los e fe ctos 
nocivos de  los rayos ultraviole ta. 
Los de porte s e xtre m os y de  com pe tición son 
una gran fue nte  de  inspiración para cie ntíficos 
e  inge nie ros te xtile s, y una prue ba de  fue go 
para sus propue stas. Las pre ndas fast dry 
facilitan la e vaporación de  la transpiración 
durante  la actividad física. No sorpre nde rá, ve r 
a un de portista dar te stim onios a los m e dios de  
com unicación de spués una carre ra, con la 
cam ise ta com ple tam e nte  se ca, com o si nada 
h ubie ra pasado. Para los de porte s acuáticos, 
los ve stidos de  baño con te jidos cloro 
re siste nte s ase guran una duración de  la lycra 
e ntre  cinco y die z ve ce s m ás de  lo norm al.
Los nue vos te xtile s tam bién son dive rtidos. El 
e stam pado de  agua apare ce  cuando la pre nda 
se  m oja y al se carse  vuelve  a su e stado natural.
El proye cto Aladín, q ue  consiste  e n una 
alfom bra q ue  de te cta la pre se ncia de  q uie n la 
pisa, m e diante  la inte gración de  la ele ctrónica 
e n el proce so industrial de  fabricación de  
alfom bras y q ue  podría re sultar m uy útil para 
optim izar la se guridad e n oficinas y ce ntros 
com e rciale s.
INVENTUM
Lafaye tte  q uie re  ‘sacudirse ’ el contrabando 
de sarrollando la gam a de  telas intelige nte s. 
De ntro de  e sa gam a, se  tie ne  el conce pto de  
acabado te xtil conocido com o Soil Rele ase  
q ue  significa q ue  pue de  lavarse  fácil y rápido 
cuando la tela o la pre nda h an sido 
m anch adas con grasa. Este  tipo de  producto 
e s utilizado e spe cialm e nte  para la elaboración 
de  uniform e s institucionale s de  e m pre sas o 
cole gios.
Si las telas son de  avanzada, los corte s y los 
de m ás insum os no pue de n q ue darse  atrás. En 
e se  se ntido, la costura vía láse r y ultrasonido 
e stá incorporada al m e rcado nacional; las 
m áq uinas bordadoras, los softw are  para 
optim izar proce sos, los com pre sore s de  
velocidad variable  y las lavadoras industriale s, 
son parte  de  la vida diaria de  los 
confe ccionistas. 
Al re spe cto, Enk a de  Colom bia, re ivindica la 
innovación, com o e n el caso de  la utilización 
de  re sinas obte nidas a partir de  h ilos de  algas 
m arinas, usadas para bordar y q ue  lue go se  
de sh ace n con agua calie nte . De  e sta m ane ra 
q ue dan las figuras bordadas sobre  la tela.
Los botone s, broch e s, h ilos, cie rre s, e ncaje s, 
elásticos y m arq uillas, e stán a la par e n 
nue vas propue stas. Encaje s y cie rre s a la 
vista, botone s grande s y llam ativos, son la 
consigna e n ropa inte rior, e xte rior y le nce ría. 
Así m ism o las costuras a la vista con puntadas 
grue sas, tono a tono o e n contraste .
q uie n la pisa, m e diante  la inte gración de  la 
ele ctrónica e n el proce so industrial de  
fabricación de  alfom bras y q ue  podría re sultar 
m uy útil para optim izar la se guridad e n 
oficinas y ce ntros com e rciale s.
Lafaye tte  q uie re  ‘sacudirse ’ el contrabando 
de sarrollando la gam a de  telas intelige nte s. 
De ntro de  e sa gam a, se  tie ne  el conce pto de  
acabado te xtil conocido com o Soil Rele ase  
q ue  significa q ue  pue de  lavarse  fácil y rápido 
cuando la tela o la pre nda h an sido 
m anch adas con grasa. 
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Este  tipo de  producto e s utilizado 
e spe cialm e nte  para la elaboración de  
uniform e s institucionale s de  e m pre sas o 
cole gios.Si las telas son de  avanzada, los 
corte s y los de m ás insum os no pue de n 
q ue darse  atrás. En e se  se ntido, la costura 
vía láse r y ultrasonido e stá incorporada al 
m e rcado nacional; las m áq uinas bordadoras, 
los softw are  para optim izar proce sos, los 
com pre sore s de  velocidad variable  y las 
lavadoras industriale s, son parte  de  la vida 
diaria de  los confe ccionistas. Al re spe cto, 
Enk a de  Colom bia, re ivindica la innovación, 
com o e n el caso de  la utilización de  re sinas 
obte nidas a partir de  h ilos de  algas m arinas, 
usadas para bordar y q ue  lue go se  de sh ace n 
con agua calie nte . De  e sta m ane ra q ue dan 
las figuras bordadas sobre  la tela.Los 
botone s, broch e s, h ilos, cie rre s, e ncaje s, 
elásticos y m arq uillas, e stán a la par e n 
nue vas propue stas. Encaje s y cie rre s a la 
vista, botone s grande s y llam ativos, son la 
consigna e n ropa inte rior, e xte rior y 
le nce ría. Así m ism o las costuras a la vista 
con puntadas grue sas, tono a tono o e n 
contraste .
